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ABSTRACT 
Ghozi, Saifullah Al. 2017. Improved Concept Understanding of Perimeter and 
Area of Square and Rectangle Through PMRI-Assisted Approach 
Chessboard Media 3
rd 
Grade Students of SDN Sumbersoko 01. 
Elementary School Teacher Education Study Program. Teaching and 
Education Faculty. Muria Kudus University. Supervisors (1) Dra. 
Sumarwiyah, M. Pd., Kons. (2) Henry Suryo Bintoro, S. Pd., M. Pd. 
Keywords: Mathematics Concept Understanding, Square and Rectangle, PMRI 
Approach, Chessboard Media. 
        This study aims to describe the improvement of understanding the concept of 
perimeter, square and rectangular area, to describe the increase of student learning 
activity, and to describe the improvement of teacher skill in managing 
mathematics learning by applying PMRI media assisted chess board media of 
third grade students of SDN Sumbersoko 01 
        Understanding the concept is a competency that students show in 
understanding the concept of mathematical ideas. The PMRI approach is a 
learning approach devoted to mathematics lessons which in its learning 
emphasizes the elements of discovery and is tangible. Media chessboard is a 
medium used to help students in finding the concept of square and rectangle. 
This research was conducted in class III SDN Sumbersoko 01 with subject of 
research 21 students. The implementation of this research is conducted in two 
cycles, each cycle consists of planning, implementation, observation, and 
reflection. This research consists of two variables that are independent and 
dependent variable, while data collection technique is done by test technique, 
interview, observation, and documentation. Data analysis used is quantitative and 
qualitative data analysis. 
        The result of students' conceptual understanding ability is classically, on 
average, the average percentage of 45.16% increases in cycle I to 70.59% and 
increases in cycle II to 82.62%. On the observation of student activity in cycle I 
get the average score 2.68 and increase in cycle II to 3.21. And on the result of 
teacher skill observation in managing learning in cycle I got average score 2.99 
and increase in cycle II become 3.43. 
         Based on the results of classroom action research conducted in class III SDN 
Sumbersoko 01, it can be concluded that the application of PMRI approach with 
chessboard media on Square and Square materials can improve students' 
understanding of mathematical concepts, student learning activities, and teacher 
skills in managing learning . For teachers and further researchers should be able to 
develop this research by creating more creative ideas so that learning becomes 
more interesting and effective. 
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ABSTRAK 
Ghozi, Saifullah Al. 2017. Peningkatan Pemahaman Konsep Keliling dan Luas 
Persegi dan Persegi Panjang Melalui Pendekatan PMRI Berbantuan 
Media Papan Catur Siswa Kelas III SDN Sumbersoko 01. Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dra. Sumarwiyah, M. Pd., Kons. 
(2) Henry Suryo Bintoro, S. Pd., M. Pd.  
 
Kata kunci: Pemahaman Konsep Matematika, Persegi dan Persegi Panjang, 
Pendekatan PMRI, Media Papan Catur. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan pemahaman 
konsep keliling, luas persegi dan persegi panjang, mendeskripsikan peningkatan 
aktivitas belajar siswa, dan mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran matematika dengan menerapkan pendekatan 
PMRI berbantuan media papan catur siswa kelas III SDN Sumbersoko 01 
Pemahaman konsep adalah suatu kompetensi yang ditunjukkan siswa dalam 
memahami konsep ide-ide matematik. Pendekatan PMRI adalah suatu pendekatan 
pembelajaran yang dikhususkan untuk pelajaran matematika yang di dalam 
pembelajarannya mengutamakan unsur penemuan dan bersifat nyata. Media papan 
catur adalah media yang digunakan untuk membantu siswa dalam menemukan 
konsep persegi dan persegi panjang. 
Penelitian ini dilaksanakan di kelas III SDN Sumbersoko 01 dengan subjek 
penelitian 21 orang siswa. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan terikat, 
sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes, wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data 
kuantitif dan kualitatif.  
Hasil kemampuan pemahaman konsep siswa secara klasikal, pada prasiklus 
diperoleh rata-rata persentase 45.16% meningkat pada siklus I menjadi 70.59% 
dan meningkat pada siklus II menjadi 82.62%. Pada hasil observasi aktivitas siswa 
pada siklus I memperoleh skor rata-rata 2.68 dan meningkat pada siklus II menjadi 
3.21. Dan pada hasil observasi keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 
pada siklus I memperoleh skor rata-rata 2.99 dan meningkat pada siklus II menjadi 
3.43. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas III SDN 
Sumbersoko 01 dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan PMRI 
berbantuan media papan catur pada materi Keliling dan Luas Persegi dan Persegi 
Panjang dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa, 
aktivitas belajar siswa, serta keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran. 
Bagi guru maupun peneliti selanjutnya sebaiknya dapat mengembangkan 
penelitian ini dengan menciptakan ide-ide yang lebih kreatif lagi sehingga 
pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. 
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